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3CONVOCATORIAS Y EVENTOS 2013
CONVOCATORIA DE PROYECTOS 2013
CONVOCATORIA DE CONVENIOS 2014-2017
TALLER: EL PAPEL DE LAS ONGD
Se adjudican 85 proyectos por un importe de 18.100.000 euros.
Detalle del procedimiento en la Sede Electrónica de la AECID  
AECID ::. Convocatoria Proyectos ONGD-2013
En 2013 se inicia una nueva convocatoria de convenios, cuya ejecución 
presupuestaria se extenderá al período 2014-2017.
Se realiza por tramitación anticipada y se resolverá en el primer semestre 
2014.
Detalle del procedimiento en la Sede Electrónica de la AECID
AECID ::. Convocatoria de Convenios de Cooperación para el Desarrollo co-
rrespondiente al período 2014-2017
El taller “Las ONGD y la AECID: El papel de las ONGD en la política de 
cooperación al desarrollo y su financiación”, fue organizado conjunta-
mente por la AECID y la Coordinadora de ONGD de España, y se celebró 
el 13 de junio de 2013, con la presencia de representantes de casi 70 
organizaciones y casi igual número de trabajadores de la AECID.
Resumen de las relatorías en http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/
Documentos/Divulgación/ONGD_Relatorias_TALLER_AECID-CONGDE_13_
junio_2013.pdf
4Anualidades Convenios 2010-2013 (84,6 %) 99.208.736 €
Convocatoria de Proyectos 2013 (15,4 %) 18.100.000 €
TOTAL CONVOCATORIAS ONGD (100 %) 117.308.736 €
ONGD calificadas 107.086.628 € 91,3 % (2012: 91.9 %)
Resto ONGD 10.222.108 € 8,7 % (2012: 8,1 %)
Total 117.308.736 € 100 %
ONGD calificadas convenios 98.841.724 € 92,3 %   (2012: 89,25 %)
ONGD calificadas proyectos 8.244.904 € 7,7 %   (2012: 10,75 %)
Total ONGD calificadas 107.086.628 € 100 %
TOTAL FINANCIACIÓN ONGD 2013 118.295.359 €
Variación respecto a 2012 - 15,8 %
PRESUPUESTO TOTAL FINAL AECID 2013                            264,09 Millones €
 % ONGD SOBRE PRESUPUESTO AECID
44,8 %                               
(2012: 34,11 %)
Aseguramiento colectivo de cooperantes 986.623 €
RESUMEN DE FINANCIACIÓN 2013
FINANCIACIÓN GLOBAL ONGD
DESGLOSE CONVOCATORIAS POR TIPO DE ONGD
DESGLOSE ONGD CALIFICADAS POR TIPO DE CONVOCATORIA
5RESUMEN POR ÁREAS 2013
ÁREA Convenios Proyectos TOTAL % en 2012
América Latina 53.106.496 8.969.520 62.076.016 % 50,35
África Subsahariana 19.360.493 4.462.300 23.822.793 52,92 21,48
Magreb y Oriente 
Próximo
10.401.589 2.833.586 13.235.175 20,31 12,10
Asia 7.611.359 747.460 8.358.819 11,28 6,69
Otros 8.728.799 1.087.134 9.815.933 7,13 9,39
TOTAL 99.208.736 18.100.000 117.308.736 8,37 100
100
SUBTOTAL PMA 24.869.347 5.957.220 30.826.567 26,28 27,01
SUBTOTAL PAÍSES 
ASOCIACIÓN IV PLAN 
DIRECTOR
72.886.015 17.012.866 89.898.881 76,63
6SECTOR Convenios Proyectos TOTAL % % en 2012
Sectores productivos (incluido 
desarrollo .rural,  agricultura y 
seg. alimentaria)
22.383.107 6.781.084 29.164.191 24,86 22,03
Gobernabilidad, sociedad civil, 
DDHH, prev. Conflictos
22.067.207 2.893.176 24.960.383 21,28 21,64
Educación 16.287.280 2.539.920 18.827.200 16,05 16,88
Salud (incluida sexual y 
reproductiva)
10.738.934 1.791.968 12.530.902 10,68 11,26
Ayuda humanitaria y de 
emergencia, prevención y 
reconstrucción
8.427.554 791.206 9.218.760 7,86 7,21
Agua y saneamiento 7.031.095 1.449.920 8.481.015 7,23 6,30
Educación para el desarrollo y 
sensibilización
3.426.829 725.134 4.151.963 3,54 4,15
Medio ambiente 2.729.156 585.592 3.314.748 2,83 2,56
Habitabilidad básica 1.460.717  1.460.717 1,25 2,43
Otros 4.656.857 542.000 5.198.857 4,42 5,53
TOTAL 99.208.736 18.100.000 117.308.736 100 100
SUBTOTAL SERVICIOS SOCIALES 39.777.564 7.834.935 47.612.499 40,59 40,50
SUBTOTAL GÉNERO Y 
DESARROLLO
22.180.412 2.825.049 25.005.461 21,32 21,02
RESUMEN POR SECTORES 2013
7ONGD Calificada
Anualidad Convenios 
2010-2013
Proyectos 2013 TOTAL 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Si 6.874.999 200.000 7.074.999
AYUDA EN ACCION Si 5.824.781 397.460 6.222.241
CRUZ ROJA Si 5.568.024 220.460 5.788.484
INTERMON OXFAM Si 5.340.426  5.340.426
PAZ Y DESARROLLO Si 4.730.000 258.690 4.988.690
CESAL Si 4.100.000 716.930 4.816.930
CODESPA Si 4.675.000 120.000 4.795.000
HABITÁFRICA Si 4.519.340  4.519.340
ACCION CONTRA EL HAMBRE Si 4.443.789  4.443.789
MEDICOS DEL MUNDO Si 4.037.100  4.037.100
ENTRECULTURAS Si 4.008.083  4.008.083
IEPALA Si 3.682.974  3.682.974
SAVE THE CHILDREN Si 3.365.780 200.000 3.565.780
ACSUR Si 2.998.651 261.868 3.260.519
FAMME Si 2.775.000 318.588 3.093.588
FPSC Si 2.846.231 218.840 3.065.071
ADRA Si 2.638.767 300.000 2.938.767
MPDL Si 2.530.209 200.000 2.730.209
CARITAS Si 2.629.597 99.530 2.729.127
IPADE Si 2.567.351  2.567.351
ONGD CON MAYOR FINANCIACIÓN 2013 
(superior a un millón de euros)
8JOVENES Y DESARROLLO Si 2.454.500  2.454.500
MANOS UNIDAS Si 1.961.377 457.387 2.418.764
FAD Si 1.760.000 270.000 2.030.000
VETERMON Si 2.013.100  2.013.100
CIDEAL Si 1.371.500 350.000 1.721.500
HUMANISMO Y DEMOCRACIA Si 1.021.327 497.460 1.518.787
MUNDUBAT Si 1.493.703  1.493.703
ONGAWA Si 1.199.176 279.231 1.478.407
PROSALUS Si 1.187.500 190.000 1.377.500
INTERED Si 1.298.550  1.298.550
ONGD CON MAYOR FINANCIACIÓN 2013 
(superior a un millón de euros)
9NORMATIVA
GUÍAS, MANUALES Y MODELOS
Orden de Bases y Normas de gestión, seguimiento y justificación, que rigen para las convocatorias a partir 
de 2012, inclusive: 
Portal Web AECID Normativa de subvenciones a ONGDs
Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se establecen los requisitos para la justificación de gastos de 
subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo, mediante presentación de documentación 
digitalizada:
http://www.aecid.es/galerias/ongds/descargas/2012_19_sept_Res_facturadigital.pdf
Guía de aplicación de las normas de seguimiento y justificación de proyectos y convenios
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Informes%20y%20guías/Guia_normas_ONGD_
ACCIONES_marzo_2012.pdf
Modelos para formulación, seguimiento, planificación y justificación de proyectos y convenios
Portal Web AECID Guías y modelos para proyectos y convenios de ONGD
Guía para gestión de convenios de emergencia:
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Informes%20y%20guías/Guxa_Convenios_
ONGD_Emergencias_AECID_agosto_2012.pdf
Guía para evaluaciones de proyectos y convenios de ONGD:
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Informes%20y%20guías/Guia_y_TdR_evalua-
ciones_marzo_2012.pdf
Auditorías: Modelos de Términos de Referencia e informes de auditoría:
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Informes%20y%20guías/TdR_e_Informe_audi-
toria_marzo_2013.doc
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PAÍS/ZONA
Plan 
Director
PMA
CONVOCATORIAS DE ONGD
CONVENIOS 2010 
(an. 2012)
PROYECTOS TOTAL CONV. ONGD %
Angola  SI 3.129.131  3.129.131 2,67
Cabo Verde       647.599 312.469 647.599 0,55
Etiopía SI SI 2.538.649 1.031.605 3.286.109 2,80
Gambia  SI 1.031.038 440.164 1.031.038 0,88
Guinea Bissau  SI 1.245.920  1.245.920 1,06
Guinea Ecuatorial SI SI 0 700.000 725.000 0,62
Mali SI SI 1.357.607  2.105.067 1,79
Mozambique SI SI 3.639.257 1.031.605 4.386.717 3,74
Namibia   386.342  386.342 0,33
Níger SI SI 478.479 789.640 1.225.939 1,05
R.D.Congo  SI 1.457.485  1.457.485 1,24
Senegal SI SI 2.698.986 844.782 3.446.446 2,94
Sudán  SI 750.000  750.000 0,64
TOTAL ÁFRICA SUBSA-
HARIANA
  19.360.493 5.150.265 23.822.793 20,31
Bolivia SI  8.866.805 1.031.605 9.614.265 8,20
Brasil   418.006  418.006 0,36
Colombia SI  6.387.037 1.031.605 7.134.497 6,08
Ecuador SI  7.020.084 1.031.605 7.767.544 6,62
Paraguay SI  2.559.707 942.591 3.307.167 2,82
Perú SI  6.763.366 520.000 7.510.826 6,40
TOTAL AMÉRICA DEL 
SUR
  32.015.005 4.557.406 35.752.305 30,48
Costa Rica   195.313  195.313 0,17
Cuba SI  900.000 588.740 1.647.460 1,40
El Salvador SI  4.404.894 1.031.605 5.152.354 4,39
Guatemala SI  3.372.045 1.031.605 4.119.505 3,51
Haití SI SI 1.652.855 1.031.605 2.400.315 2,05
Honduras SI  2.918.161 600.000 3.665.621 3,12
México   195.313  195.313 0,17
Nicaragua SI  4.160.984 1.031.605 4.908.444 4,18
Panamá   375.585  375.585 0,32
República Dominicana SI  2.916.342 1.031.605 3.663.802 3,12
APÉNDICE I
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
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TOTAL CENTROAMÉRI-
CA, MÉXICO Y CARIBE
  21.091.491 6.346.765 26.323.711 22,44
Egipto   144.981  144.981 0,12
Jordania   1.109.147  1.109.147 0,95
Líbano   847.156  847.156 0,72
Marruecos SI  3.204.837 1.031.605 3.952.297 3,37
Mauritania SI SI 1.843.278 1.031.605 2.590.738 2,21
Población Saharaui SI  847.850 1.031.605 1.439.056 1,23
Siria   602.219  602.219 0,51
TT.Palestinos SI  1.802.122 1.031.605 2.549.582 2,17
TOTAL MAGREB Y 
ORIENTE PRÓXIMO
  10.401.589 4.126.420 13.235.175 11,28
Bangladesh  SI 426.711  426.711 0,36
Camboya  SI 1.436.179  1.436.179 1,22
Filipinas SI  2.552.669 600.000 3.300.129 2,81
Timor Oriental  SI 1.183.771  1.183.771 1,01
Vietnam   2.012.028  2.012.028 1,72
TOTAL ASIA   7.611.359 600.000 8.358.819 7,13
España   3.472.857 2.253.344 4.197.991 3,58
Sin determinar-Varios 
países
  5.255.942 2.002.959 5.617.942 4,79
TOTAL OTROS   8.728.799 4.256.303 9.815.933 8,37
TOTAL   99.208.736 25.037.159 117.308.736 100,00
SUBTOTAL PAÍSES IV 
PLAN DIRECTOR
  72.886.015 17.012.866 89.898.881 76,63
SUBTOTAL PMA   24.869.347 5.957.220 30.826.567 26,28
SUBTOTAL AMÉRICA 
LATINA
  53.106.496 8.969.520 62.076.016 52,92
APÉNDICE I
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
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SECTOR
CONVOCATORIAS DE ONGD
CONVENIOS 2010 
(an. 2013)
PROYECTOS TOTAL CONV. ONGD %
Educación 16.287.280 2.539.920 18.827.200 16,05
Salud (excepto sexual y reproductiva) 7.301.918 939.998 8.241.916 7,03
Salud sexual y reproductiva 3.437.016 851.970 4.288.986 3,66
Acceso agua potable y saneamiento 
básico
7.031.095 1.449.920 8.481.015 7,23
Habitabilidad básica 1.460.717  1.460.717 1,25
Seguridad alimentaria 914.500 2.053.127 2.967.627 2,53
Otros servicios sociales 3.345.038  3.345.038 2,85
TOTAL SERVICIOS SOCIALES 39.777.564 7.834.935 47.612.499 40,59
Gobierno y sociedad civil 20.415.487 2.514.721 22.930.208 19,55
DD.HH., prevención, resolución de 
conflictos y construcción de la paz
1.651.720 378.455 2.030.175 1,73
Tejido productivo/micro y pequeña 
empresa, excepto agricultura
5.254.378 1.338.060 6.592.438 5,62
Agricultura y desarrollo rural 16.214.228 3.389.897 19.604.125 16,71
Medio ambiente 2.729.156 585.592 3.314.748 2,83
Acción Humanitaria 8.427.554 791.206 9.218.760 7,86
Cultura y desarrollo  180.000 180.000 0,15
Educación para el desarrollo 3.426.829 725.134 4.151.963 3,54
Investigación y estudios para el desa-
rrollo
 181.000 181.000 0,15
Redes  181.000 181.000 0,15
Otros 1.311.820  1.311.820 1,12
TOTAL  GENERAL 99.208.736 18.100.000 117.308.736 100,00
Subtotal desarrollo rural, seguridad 
alimentaria y agricultura
17.128.728 5.443.024 22.571.752 19,24
Subtotal género y desarrollo 22.180.412 2.825.049 25.005.461 21,32
APÉNDICE II
DETALLE DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
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ONGD NOMBRE ONGD Calificada
Anualidad 
Convenios 
2010-2013
Proyectos 
2013
TOTAL 
ACCION CONTRA EL 
HAMBRE
Fundación Acción Contra el 
Hambre
Si 4.443.789  4.443.789
ACP
Associació Catalana per la 
Pau
No  368.650 368.650
ACSUR
Asociación para la 
Cooperación con el Sur  Las 
Segovias (Acsur)
Si 2.998.651 261.868 3.260.519
ADRA
Fundación Adra, Agencia 
Adventista para el 
Desarrollo y Recursos 
Asistenciales
Si 2.638.767 300.000 2.938.767
ADSIS Fundación Adsis No  100.000 100.000
AIDA
AIDA, Ayuda, Intercambio y 
Desarrollo
No  444.840 444.840
AIETI
Asociación de Investigación 
y Especialización sobre 
Temas Iberoamericanos 
(AIETI)
Si  307.460 307.460
ALBOAN Fundación Alboan Si  347.940 347.940
ALMACIGA
Grupo Intercultural 
Almáciga
No  173.905 173.905
AMIGOS DE LA TIERRA Amigos De La Tierra No  500.000 500.000
AMIGOS DE SILVA Amigos De Silva No  79.975 79.975
AMREF ESPAÑA
Fundación Amref Flying 
Doctors
Si  269.988 269.988
ANNF
Asociación Navarra Nuevo 
Futuro
Si  220.000 220.000
ASFE
Arquitectos Sin Fronteras-
España
No  337.990 337.990
ATTSF
Asociación de Trabajadores 
y Técnicos Sin Fronteras
No  847.103 847.103
AYUDA EN ACCION Fundación Ayuda en Acción Si 5.824.781 397.460 6.222.241
BATA
Asociación Centro 
de Iniciativas para la 
Cooperación (BATÁ)
No  150.000 150.000
CARITAS Caritas Española Si 2.629.597 99.530 2.729.127
CEAR
Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado
No 51.128  51.128
APÉNDICE III
DETALLE DISTRIBUCIÓN POR ONGD
(Con atribución por miembros agrupaciones)
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ONGD NOMBRE ONGD Calificada
Anualidad 
Convenios 
2010-2013
Proyectos 
2013
TOTAL 
CERAI
Centro De Estudios Rurales 
Y Agricultura Internacional
No  200.000 200.000
CESAL CESAL Si 4.100.000 716.930 4.816.930
CIC
Consejo Interhospitalario de 
Cooperación
No  185.947 185.947
CIDEAL
Fundación CIDEAL de 
Cooperación e Investigación
Si 1.371.500 350.000 1.721.500
CIR ONG Rescate Internacional Si 950.641  950.641
CIVES MUNDI ONGD Cives Mundi No  749.490 749.490
CLINIC
Fundacio Privada Clinic per 
a la Recerca Biomedica
Si 502.936  502.936
COCEMFE
Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica
No  276.820 276.820
CODENAF
Asociación Cooperación y 
Desarrollo con el Norte de 
África
No  320.600 320.600
CODESPA Fundación CODESPA Si 4.675.000 120.000 4.795.000
CONEMUND CONEMUND No  454.020 454.020
COOPERA
Jóvenes para la Cooperación 
Internacional Al Desarrollo
No  270.000 270.000
COOPERACCIO Associacio Cooperaccio No 162.500 235.140 397.640
COORDINADORA 
COMERCIO JUSTO
Coordinadora Estatal 
De Organizaciones De 
Comercio Justo
No  130.930 130.930
COORDINADORA DE 
ONGD
Coordinadora De Ong Para 
El Desarrollo - España
No  100.000 100.000
CRUZ ROJA Cruz Roja Española Si 5.568.024 220.460 5.788.484
ECOLOGIA Y 
DESARROLLO
Fundación Ecología y 
Desarrollo
No    
ECONOMISTAS SIN 
FRONTERAS
Fundación Economistas Sin 
Fronteras
No 51.128 90.893 142.021
ENTRECULTURAS
Fundación Entreculturas - Fe 
Y Alegría
Si 4.008.083  4.008.083
ENTREPUEBLOS Asociación Entrepueblos Si  133.060 133.060
ESF Educación Sin Fronteras Si 70.641  70.641
FAD
Fundación de Ayuda contra 
la Drogadicción
Si 1.760.000 270.000 2.030.000
APÉNDICE III
DETALLE DISTRIBUCIÓN POR ONGD
(Con atribución por miembros agrupaciones)
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ONGD NOMBRE ONGD Calificada
Anualidad 
Convenios 
2010-2013
Proyectos 
2013
TOTAL 
FAMME
Federación de Asociaciones 
Medicus Mundi  en España
Si 2.775.000 318.588 3.093.588
FARMACEUTICOS 
MUNDI
Farmacéuticos Mundi Si  430.932 430.932
FCULP
Fundación Canaria 
Universitaria de Las Palmas
No  181.000 181.000
FERE CECA
Federación Española de 
Religiosos de la Enseñanza 
Titulares de Centros 
Católicos
Si  725.000 725.000
FPSC
Fundación Promoción Social 
de la Cultura
Si 2.846.231 218.840 3.065.071
FRS
Fundación de Religiosos 
para la Salud
Si 800.670  800.670
FUNDACION EHAS
Fundación Enlace 
Hispanoamericano de Salud
No  160.000 160.000
FUNDACION GUNE
Fundació Privada Guné 
per a la Infancia i el 
Codesenvolupament
No  276.970 276.970
HABITÁFRICA Fundación Habitáfrica Si 4.519.340  4.519.340
HUMANISMO Y 
DEMOCRACIA
Fundación Humanismo y 
Democracia
Si 1.021.327 497.460 1.518.787
IDEAS
Iniciativas de Economía 
Alternativa y Solidaria
No  60.000 60.000
IEPALA Fundación IEPALA Si 3.682.974  3.682.974
INTERARTS
Fundació Interarts per a 
la Cooperació Cultural 
Internacional
No  116.830 116.830
INTERED Fundación Intered Si 1.298.550  1.298.550
INTERMON OXFAM
Fundació Intermon Oxfam, 
Fundació Privada
Si 5.340.426  5.340.426
IPADE
Instituto de Promoción y 
Apoyo al Desarrollo
Si 2.567.351  2.567.351
ISCOD
Instituto Sindical de 
Cooperación al Desarrollo 
(ISCOD)
Si 51.128  51.128
ISF CATALUÑA
Associació Catalana 
D'Enginyerie Sense 
Fronteres
No  80.000 80.000
APÉNDICE III
DETALLE DISTRIBUCIÓN POR ONGD
(Con atribución por miembros agrupaciones)
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ONGD NOMBRE ONGD Calificada
Anualidad 
Convenios 
2010-2013
Proyectos 
2013
TOTAL 
JOVENES Y 
DESARROLLO
Fundación Jóvenes y 
Desarrollo
Si 2.454.500  2.454.500
MAINEL Fundación Mainel No  137.460 137.460
MANOS UNIDAS
Manos Unidas Comité 
Católico de la Campaña 
Contra el Hambre en el 
Mundo
Si 1.961.377 457.387 2.418.764
MEDICOS DEL 
MUNDO
Médicos del Mundo Si 4.037.100  4.037.100
MON3 Fundacio Privada Mon-3 No    
MPDL
Movimiento por la Paz 
MPDL
Si 2.530.209 200.000 2.730.209
MSF
Medicos Sin Fronteras.
España
Si 600.000  600.000
MUGARIK GABE
Mugarik Gabe Organización 
para La Ayuda y 
Cooperación con Países del 
Tercer Mundo
No  257.838 257.838
MUNDUBAT
Fundación Mundubat - 
Mundubat Fundazioa
Si 1.493.703  1.493.703
MUNDUKIDE Mundukide Fundazioa No  242.925 242.925
MZC
Asociación Mujeres en Zona 
de Conflicto
No  130.000 130.000
NOVA CIS
NOVA-Centre per a la 
Innovació Social
No  213.020 213.020
ONGAWA
ONGAWA - Ingeniería para 
el Desarrollo Humano
Si 1.199.176 279.231 1.478.407
PAZ Y DESARROLLO
Asociación por la Paz y el 
Desarrollo
Si 4.730.000 258.690 4.988.690
PAZ Y SOLIDARIDAD
Fundación Paz y Solidaridad 
Serafin Aliaga
Si 51.128  51.128
PROSALUS Prosalus Si 1.187.500 190.000 1.377.500
SALUD Y SOCIEDAD Fundación Salud y Sociedad No  375.463 375.463
SAVE THE CHILDREN
Fundación Save The 
Children
Si 3.365.780 200.000 3.565.780
SEBA
Associacio de Serveis 
Energetics Basics Autonoms
No  328.440 328.440
SODEPAZ
Solidaridad Para El 
Desarrollo Y La Paz
No  285.592 285.592
APÉNDICE III
DETALLE DISTRIBUCIÓN POR ONGD
(Con atribución por miembros agrupaciones)
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ONGD NOMBRE ONGD Calificada
Anualidad 
Convenios 
2010-2013
Proyectos 
2013
TOTAL 
SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL
Fundación Española para 
la Cooperación Solidariad 
Internacional
Si 6.874.999 200.000 7.074.999
SOLIDARITAT UB Fundació Solidaritat Ub No  50.000 50.000
TIERRA DE HOMBRES
Fundacion Tierra de 
Hombres España
No  264.195 264.195
TREBALL SOLIDARI Treball Solidari No  250.000 250.000
UDM
Fundació Privada Ulls del 
Mon
No  141.600 141.600
UNICEF
Fundación UNICEF-Comité 
Español
Si  84.080 84.080
UNRWA CE UNRWA Comité Español No  50.000 50.000
VALLE Fundación del Valle Si  170.000 170.000
VETERMON
Vetermon, Veterinarios Sin 
Fronteras
Si 2.013.100  2.013.100
XDCS Xarxa de Consum Solidari No  127.460 127.460
ZABALKETA
Asociación Zabalketa de 
Cooperación y Desarrollo
No  110.000 110.000
TOTAL   99.208.736 18.100.000 117.308.736
APÉNDICE III
DETALLE DISTRIBUCIÓN POR ONGD
(Con atribución por miembros agrupaciones)
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